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Страны, участвующие в мировой торговле, обмениваются между 
собой как товарами и услугами, так и ресурсами, необходимыми для их 
производства, т.е. факторами производства. Наиболее подвижным фактором 
производства является капитал. Он активно инвестируется за рубеж, и в свою 
очередь приходит из-за рубежа в качестве инвестиций в национальную 
экономику [1]. 
В современной экономической литературе проблемами развития 
движения капитала, в условиях глобализации рынка занимались такие 
учёные, как А. Коза, Э.Прасаа, К. Рогофф и др. Каждый из этих ученых, 
выявил ряд условий, при которых глобализация может принести стране 
ощутимые выгоды, понижая при этом вероятность кризиса.  
Международное движение капитала - это движение финансовых 
потоков между кредиторами и заемщиками в различных странах, между 
собственниками и их фирмами, которыми они владеют. 
В условиях глобализации финансового рынка мировое движение 
капитала служит фактором усиления интернационализации производства, 
увеличения уровня занятости[1] и темпов экономического роста и 
способствует развитию финансового рынка, а, следовательно, стимулирует 
развитие мирового хозяйства. 
Хотелось бы заметить, что движение финансового капитала в условиях 
глобализации является усилением взаимозависимости и взаимовлияния стран 
в сфере финансовых отношений, возрастанием роли международных 
кредитных отношений, международного движения капиталов, расширением 
источников поступления доходов и размещения активов в других странах. В 
ее основе свободное движение капиталов, валюты, их перемещение через 
национальные границы, результатом чего является формирование 
глобальных финансовых рынков и мирового сообщества. 
С. Фишер и Л. Саммерс утверждают, что глобализация движения 
капитала, как показывает опыт, в целом очень важна для стран, стремящихся 
повысить свои доходы с низкого до среднего уровня, и что она способствует 
укреплению стабильности в промышленно-развитых странах. 
Существует и другое мнение, которое встречается у таких учёных, как 
Д.Родрика, Д.Бхагвати и Д.Стиглиц. Они пришли к выводу, что мировая 
финансовая стабильность может подорваться при таких неограниченных 
финансовых потоках, вызывая потребность в механизмах контроля за 
капиталом и других ограничениях на международную торговлю активами [2]. 
Положительными сторонами глобализации являются экономия на 
масштабах производства, что потенциально может привести к сокращению 
расходов и снижение цен, а, следовательно - к экономическому росту. 
Достаточно весомым аспектом влияния глобализации на национальные 
экономики чрезвычайно высокие темпы роста прямых иностранных 
инвестиций, которые опережают динамику мировой торговли. Ускорение 
экономического роста развитых стран направляет потоки капитала в 
развивающиеся страны и, особенно, нуждаются в финансовых ресурсах.  
Но в сою очередь, глобализация требует соответствующего мышления, 
подхода к миру как единому целому, что крайне необходимо для управления 
всеобщими проблемами и постоянного политического диалога по жизненно 
важным сферам общей безопасности и сотрудничества, особенно в научной и 
экономической сфере[2]. Также к негативным последствиям процесса 
глобализации относятся повышение неустойчивости и нестабильности 
экономики. Экономическая нестабильность обычно связана с проблемами 
финансово-бюджетной стабилизации и снижением инфляции. Результатом 
неустойчивости экономического развития является непредсказуемость и 
непредсказуемость тенденций развития хозяйственной жизни из-за 
колебаний основных макроэкономических показателей. Рост 
неопределенности сокращает приток иностранного капитала в страну и 
предопределяет его изъятия из экономики. 
Со всего выше сказанного можно следует вывод, что международная 
финансовая глобализация только улучшает эффективность, когда 
сопровождается политикой, которая ограничивает моральный риск, 
неблагоприятный отбор, «эффект толпы» и все проблемы, которые с этим 
связаны, и сдерживает их возможные губительные последствия. Такая 
политика должна включать разумный, рациональный контроль и 
регулирование, объединенное с тщательным формированием пороговых 
условий предоставления кредитов и инвестирования для того, чтобы 
ограничить масштабы для участников финансового рынка, которые берут на 
себя слишком высокие риски, и сдерживать возможные проблемы невыплат. 
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